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FORENINGER
M  angiver, at foreningen har indregistreret særligt kendetegn.
A
k A.A.T. (nr. 1497), 1948: 289. 
k A. B. ( nr. 589), 1943: 434,
se till. Akademisk Boldklub (nr. 588). 
k A. F. F. (nr. 608), 1944: 111,
se till. Autogummi-Forhandler-Forenin- 
gen (nr. 607).
k A. (i. F. Aarhus Gymnastikforening af 
1880, (m. B.), (nr. 1261), 1945: 169. 
A.A.O. C. O.s Personaleforening (nr. 1289), 
1945: 370, 1948: 394.
A A. T.V . (nr. 756), 1937: 398, 1947: 372, 
se till. Akademiet for de tekniske V i­
denskaber (nr. 755).
A Aabenraa Andels-Svineslagteri (nr. 158), 
1943: 80, 1949: 355.
AAabenraa Frisør-Laug (nr. 1330), 1946: 
169. '
AAabenraa Handelsstandsforening (nr.
162), 1942: 463, 1952: 587.
AAakirkebv og Omegns Husmoderforening 
(nr. 1530),' 1949: 158. ‘
A Aalborg Amts Kaninavlerforening (nr.
1073), 1943: 37. '
A Aalborg Amts Landboforening (nr. 105), 
1941: 352, 1951: 463.
AAalborg By-Kor (nr. 1801), M, 1950: 347. 
A Aalborg Damefrisørforening og Parvk- 
magerlaug af 1930 (nr. 592), M, 1943: 
387.
AAalborg Dragerforening (nr. 1832), 1951: 
181. '
AAalborg Flvveklub (nr. 992), M, 1941: 
419,'l9 5 r: 553.
AAalborg Frisør-Laug (nr. 1331), 1946: 169. 
AAalborg Handelsstandsforening (nr. 28), 
1939: 38, 1947: 75.
AAalborg Husmoderforening (nr. 422), 
1941: 32, 1950: 476.
AAalborg Skrædderlaug (nr. 653), 1945:
210. '
AAalborg Taxa (nr. 1435), 1947: 295. 
AAalestrup og Omegns Husmoderforening 
(nr. 1531 ), 1949:' 158. '
AAarhus Amatørteater (nr. 1496), 1948: 
289.
AAarhus Damefrisør- og Parykmagerlaug 
(nr. 525), 1942: 425, 1952: 394. ' '
AAarhus Dameskrædderindelaug (nr. 1772), 
M, 1950: 162.
AAarhus Frisør-Laug (nr. 1332), 1946: 169.
Aarhus Gymnastikforening af 1880, A.G.F.
(m. B.), (nr. 1261), 1945: 169.
Aarhus Handelsforening (nr. 52), 1941: 
31, 1950: 476, , ‘
se till. Aarhus Handelsstandsforening 
(nr. 469).
Aarhus Handelsstandsforening (nr. 469), 
1941: 31, 1950: 476,
se till. Aarhus Handelsforening (nr. 52). 
Aarhus Husmoderforening (nr. 423), 
1941: 128, 1950: 429.
Aarhus Industriforening (nr. 1226), 1944: 
350.
Aarhus Motorbaadklub (nr. 594), M, 
1944: 71, 161, 250.
Aarhus Taxa (De samvirkende Automo- 
bildroskee jere i Aarhus) (nr. 1502), 
1948: 348.'
Aars og Omegns Husmoderforening (nr. 
1532), 1949! 158.
Aarø Husmoderforening (nr. 1533), 1949: 
158. '
Ahi Id, Kennel, 1946: 457.
Absalon, St. Johannes Logen — (nr. 127), 
1942: 106, '
se till. Frimurerordenen i Danmark og 
Island (nr. 114).
Adventurers’ Club of Denmark, The, (nr.
905), 1940: 310, 1942: 342, 1952: 347. 
Afholdsselskabet, Det Blaa, Baand (nr. 
1425), 1947: 256.
Agersted Husmoderforening (nr. 1534), 
'1949: 158. '
Agersø, Lystfiskeriforeningen • (nr.
658), 1945: 253. '
Akademiet for de tekniske Videnskaber 
(nr. 755), 1937: 398, 1946: 37, 
se till. A. T. V. (nr. 756), 1937: 398, og 
Atevi (nr. 757), 1937: 398. ‘
Akademisk Arkitektforening (nr. 500), M, 
1936: 155, 1946: 170. '
Akademisk Boldklub (nr. 588), 1943: 434, 
se till. A. B. (nr. 589).
Akademisk Skvtteforening (nr. 473), M, 
1941: 32, ' ‘
se till. Akademisk Skvttekorps (nr. 
474), 1951: 136. '
Akademisk Skyttekorps (nr. 474), 1941 : 32, 
se t ill. * Akademisk Skvtteforening (nr. 
473), 1951: 136. ‘ '
Akasien, Loge Nr. 11 —  (nr. 331),





Aktive Sælgeres Blad, De, D.H.L., Hermes 
(nr. 1031), 1942: 140, 1952: 177. 
se t ill. Danske Handelsrejsende og 
-repræsentanters Landsforbund (nr.
1030).
*Aldersro, Hjælpeforeningen —  (nr. 488), 
1941:318,1952:42. *
Allieredes Danske Vaabenfæller, De (nr.
765), M, 1938: 31, 1948: 44. 
Allinge-Sandvig Husmoderforening (nr.
1535) , 1949:‘ 158.
Almen Sprogkursus (nr. 783), 1938: 169, 
1949: 509*
Alm indelig Tandlægevagt (nr. 1429), 
1947: 257. *
Alm indelige danske Lægeforening, Den 
(nr. 1784), M, 1950: 254.
Alm indelige danske Skibsførerforening, 
Den (nf. 627), 1944: 350.
Alm indeligt Ingeniørforbund (nr. 893), 
1940: 167, 1950: 121,
se till. Dansk Ingeniørforening (nr. 
213). ‘
A lnor og Omegns Husmoderforening (nr.
1536) ,' 1949:' 158.
Amager Frimærke Klub (nr. 740), 1937: 
242, 1948: 44.
Amager Husmoderforening (nr. 1537), 
1949: 158.
Amatør Motor Klubben (nr. 789), 1938: 
239, 1949: 510.
Amatørteateret, Medlemsblad for Aarhus 
Amatørteater (nr. 1499), 1948: 290. 
American, The —  Club in Copenhagen 
(nr. 216), 1945: 133.
Amore, Den gamle mystiske Orden Bosae 
Crusis R. C. (Antiquum Arcanum Or­
denen Bosae Rubeae et Aureae Crusis 
A. A. O. R. R. A. C.) (nr. 304), M, 
1937: 399, 1948: 138.
Andelsboligforeningen matr. nr. 26 b af 
Buddingé (nr. 1526), 1949: 120. 
Andelsselskabet De danske Fiskeres Fæ l­
lesindkøb (nr. 87), 1940: 343, 401, 1950: 
347.
Andelsselskabet Elektricitetsforsyningen 
for Frederiksværk og Omegn (nr. 1419), 
1947: 256.
Andelsselskabet Folkehjem, Aabenraa, 
(nr. 1625), 1949: 165. ' 
Annoncebureauernes Brancheforening (nr.
704), 1936: 345, 1946: 371.
Ansgar (nr. 150), M, 1942: 272, 1952: 348. 
Antikvarboghandlerforeningen (nr. 1010), 
1942: 67, 1952: 286.
se t ill. Den Danske Antikvarboghand­
lerforening (nr. 1011).
Antroposofisk Selskab, Danmark (nr. 
1363), 1946: 272.
Arbejde adler, Landsforeningen (nr. 106), 
1942: 386, 1952: 394.
Arbejdernes Andels-Boligforening A. m. 
b. A. (nr. 1521), M, 1948: 535, 1950: 44, 
1951 : 47.
Arbejdernes Forsamlingsbygning i Ros­
kilde (Andelsselskab med begrænset 
Ansvar) (Fjordv illa  kaldet) (nr. 717), 
1936: 419, 1946: 408.
Arbejdernes Fællesorganisation i Køben­
havn (nr. 520), 1942: 386, 1952: 494. 
Arbejdernes Radioforbund (nr. 1138), 
1943: 432.
Arbejdernes Radioklub (nr. 1139), 1943: 
432.
Arbejdernes Teater af 1938 (nr. 818), 
1939: 37, 1949: 510.
Arbejderes, Kooperative — • Hjlæp til Selv­
hjælp (nr. 563).
Arbejdsfællesskabet af 1. September 1941 
(nf. 1091), 1943: 119, 
se till. Arbejdsfællesskabet) fo r Dan­
marks Selvstændighed (nr. 1092). 
Arbejdsfællesskabet for Danmarks Selv­
stændighed (nr. 1092), 1943: 119, 
se till. Arbejdsfællesskabet af 1. Sep­
tember 1941 (nr. 1091). 
Arbejdsgiverforeningen (nr. 263), 1936: 
346, 1946: 408, ‘
se till. Dansk Arbejdsgiverforening (nr. 
262). ' ‘ ' 
Arbejdsgiverforening, Dansk —  (nr. 262), 
M. ‘ ‘
Arbejdsledere, Foreningen af —  i Dan­
mark (nr. 318), 1938: 239.
Arden og Omegns Husmoderforening (nr.
1538) ,‘ 1949: 158. ‘
Areopaget Rasmus Rask t i l Nordlyset
(Areopaget i Danmark) (nr. 955), 1941 : 
127. *
Ariel Klubben (nr. 1737), 1950: 120. 
Arkitektforening, Dansk —  (nr. 710), 
se till. M. D. A. (nr. 711).
Askebo Kennel (nr. 140), 1948: 182. 
Assens Handelsstandsforening (nr. 72), 
1939: 410, 1950: 43.
Assens og Omegns Husmoderforening (nr.
1539) , '1949: *159.
Association des fabricants et exportateurs 
de pulpes du Danemark (nr. 1004), 
1941: 420, 1943: 80,
se till. Sammenslutningen af Frugt­
pul pexportører i Danmark (nr. 1002). 
Association des Importateurs de matiéres 
premieres pour lTndustrie alimentaire 
(nr. 1000), 1941: 420, 1951: 552, 
se till. Foreningen a f Importører af 
Raavarer t il Næringsmiddelindustrien 
(nr. 998).
Assurandør-Societetet (nr. 220), 1937: 69, 
1946: 541.
Atevi (nr. 757), 1937: 398, 1947: 372, 
se till. Akademiet for de tekniske V i­
denskaber (nr. 755).
Atletklubben Thor (nr. 885), M, 1940: 
166, 1950: 206.
se till. Atletklubben Thors Gymnastik 
Afdeling (nr. 886), Atletklubben Tbors 
Badminton Afdeling (nr. 887), Atlet­
klubben Thors Bokse Afdeling (nr.
888), Atletklubben Thors Atlet Afdeling
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(nr. 889), Atletklubben Thors Svømme 
" Afdeling (nr. 890).
k Atletklubben Thors Atlet Afdeling (nr.
889) , 1940: 166, 1950: 207,
se till. Atletklubben Thor (nr. 885). 
k Atletklubben Thors Badminton Afdeling 
(nr. 887), 1950: 206, 
se till. Atletklubben Thor (nr. 885). 
k Atletklubben Thors Bokse Afdeling (nr. 
888), 1940: 166, 1950: 207, 
se till. Atletklubben Tbor (nr. 885). 
k Atletklubben Tbors Gymnastik Afdeling 
(nr. 886), 1940: 166,- 1950: 206, 
se till. Atletklubben Thor (nr. 885). 
k Atletklubben Tbors Svømme Afdeling (nr.
890) , 1940: 166, 1950: 207,
se till. Atletklubben Thor (nr. 885). 
k Au bal musette (nr. 1238), 1945: 66. 
k Augustenborg og Omegns Husmoderfor­
ening (nr. 1540), 1949: 159. 
k Auktionsholderforeningen (nr. 1830), 
1951: 181. '
AAutig —  Foreningen af Auto-TiIbehørs- 
Grossister i Danmark (nr. 678), 1936: 
153, 1941: 255.
AAutig, Auto Tilbehørs Grossist Foreningen 
(nr. 975), 1941: 254, 1951: 229, 1952: 
237.
AAuto-Bureau (nr. 272), 1937: 243. 
AAutogummi-Forhandler-Foreningen (nr. 
607), 1939: 410, 1950: 120, 1952: 177, 
se till. A.F.F. (nr. 608). 
AAutomobilbandlerforeningen af 1943 (nr.
1115), M, 1943: 315. '
AAutomobil, Kgl. Dansk —  Klub (nr. 80), 
M. '
AAutomobil- og Cvcie-Grosserer Forenin­
gen (nr. 85)', 1939: 191, 1941: 255, 1944: 
420, 1948: 440.
AAutoringen (nr. 1373), 1946: 370, 1948: 
536.
AAutoriserede, De —  Droskeejeres Indkøbs­
forening (nr. 197), 1944: 351. 
Muto-Tilbehørs Grossist Foreningen, Au­
lig (nr. 975), 1941: 254, 1951 : * 229.
B
SB. p. H. (nr. 1519), 1948: 491.
^Badeanstalten Helgoland (Gymnastik- & 
Svømmeforeningen Hermes, Svømme- 
fonden) (nr. 841 ), 1939: 231, 1949: 262, 
se till. Gymnastik- og Svømmefor­
eningen Hermes (nr. 312).
^Bagsværd Husmoderforening (nr. 1541), 
1949: 159. '
13aIle og Omegns Husmoderforening (nr. 
1542), 1949:' 159. 1
Ga ltic International Maritime Conference 
(nr. 727), 1937: 140, 1947: 259.
Galtic Conference (nr. 728), 1937: 141, 
1947: 259.
Gankaarbogen (nr. 657), 1946: 221,
se till. Danske Bankforeningers Fælles­
delegation (nr. 219).
Bankforeningers, Danske —  Fællesdelega­
tion (nr. 219), '
se till. Danske Bankforeningers T ids­
skrift (nr. 656) og Bankaarbogen (nr. 
657). ‘
Bankforeningers, Danske —  Tidsskrift 
(nr. 656),
se till. Danske Bankforeningers Fælles­
delegation (nr. 219).
Bankklubben (nr. 359), 1939: 70 1949­
167. ’
Bankstanden (nr. 1354), 1946: 220.
Barber & Frisør Laug, Aalborg —  (nr. 
238), Aarhus —  (nr. 239), Brønderslev
—  (nr. 240), Fredericia —  (nr. 241), 
Frederikshavn —  (nr. 242), Grenaa —  
(nr. 243), Hjørring —  (nr. 244), Hobro
—  (nr. 245), Horsens —  (nr. 246), Ko l­
ding —  (nr. 247), Odder —  (nr. 249), 
Banders —  (nr. 250), Silkeborg —  (nr. 
251), Skanderborg— (nr. 252), Skive—■ 
(nr. 253), Vejle —  (nr. 254), Viborg
—  (nr. 255), '
se till. Centralforeningen for Jydske 
Barber- og Frisør Laug (nr. 229).'
Bedre Byggeskik, Landsforeningen —■ 
(nr. 317), 1938: 239, 1948: 349.'
Bel Canto, Selskabet Herrekoret —  (nr. 
341), 1938: 400.
Bellmanns-Klubben (nr. 1270), 1945: 209. 
Benzin, Brancheforeningen af —  Impor­
tører og Grossister i Danmark (nr. 
712).
Berejste Kvinders K lub (nr. 1007), M, 
1942: 35, 1945: 169.
Biokemisk Forening (nr. 1523), 1948:574. 
Birkum Husmoderforening (nr. 1815), 
1951 : 46. ‘
Bispebjerg Husmoderforening (nr. 1813), 
1951: 46. '
Bispebjerg Kulturcenter (nr. 1352), 1946: 
220,'1952: 586.
Bispebjerg Terrainsports-Kredsen, M, (nr. 
1161 ), 1944: 111.
Bjelken, Modstandsgruppen (nr. 1490), 
M, 1948: 233. ‘
Bjerregaard fra Simested, Slægten (nr.
1381), 1946: 456. '
Bjerringbro Husmoderforening (nr. 1543), 
'1949: 159. '
Blaa, Den — ■ Klub (nr. 670), 1945: 414. 
Bladet Juristen (nr. 385),
se till. Juristforbundets Sagførerassi­
stance (Sagførerassistancen) (nr. 384). 
Blomsterfonden (nr. 661 ), 1945: 253, 
se till. Dansk Ligbrændingsforening 
(nr. 378). ‘ ‘
Blomsterformidlingen (nr. 703), 1936:
345, 1946: 371, '
se till. Foreningen for Ekspreslevering 
af Blomster i Danmark (nr. 364). 
Blomsterhilsen over hele Jorden (nr. 
701), 1936: 345, 1946: 371, 
se till. Foreningen for Ekspreslevering 
af Blomster i Danmark (nr. 364).
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Blomsterringen (nr. 854), 1939: 342, 1949: 
313,
se till. Landsorganisationen af Dan­
marks Frugt-, Grønt- & Blomsterhand­
leres Fjernleverings-Forening (nr. 726).
Boghandlerforeningen, Den danske —  
(nr. 645), 1942: 105.
Boghandlerforening, Københavns —  nr. 
514), M.
Boldklubhen Frem (nr. 375), 1939: 192, 
1950: 76.
Bona, Oplysnings- og Incassobureauet —  
(nr. 665), 1940: 249, 1950: 256.
Bording og Omegns Husmoderforening 
(n r . '1544), 1949: 159.
Borups Højskoles Elevkreds (nr. 622), 
1937: 399', 1949: 510.
Boxerhaus, Kennel (nr. 1468), 1948: 182.
Brabrand og Omegns Husmoderforening 
(nr. 1545)', 1949: 159.
Bramminge Handelsstandsforening (nr. 
1191 ), M, 1944: 248. -
Bramminge Husmoderforening (nr. 1546), 
1949: 159.
Brancheforening, Annoncebureauernes —  
(nr. 704).
Brancheforeningen af Benzin-Importører 
og Grossister i Danmark (nr. 712), 
1936: 383, 1946: 408.
Brancheforeningen for Lak- og Farveindu- 
stri (nr. 781), 1938: 101, 1948: 183, 
se till. Sæt Ku lør paa Livet (nr. 782), 
1938: 101.
Bridgeklub, Københavns —  (nr. 521 ).
Briketimportørforeningen (nr. 1804), 1950: 
428, 1951: 47.
British Import Union (Dansk Forening 
af Importører af britiske Varer (nr. 
397), 1938: 369, 1948: 536.
*Broadway-Club, København, (nr. 1017), 
M, 1942: 104, 1952: 237.
Broen, Droskeførernes Svømmeklub (nr. 
899), M, 1940: 249, 1950256.
Brød, Københavns — • og Mælkehandler- 
forening (nr. 399),
se till. Københavns Detail-Mejerier 
(Foreningen af 1898) (nr. 400) og Kø­
benhavns Mælkeritidende (nr. 401).
Brønderslev Handelsstandsforening (nr. 
986), 1941 : 351, 1951: 419.
Brønderslev Husmoderforening (nr. 426), 
1941: 89, 1950: 512. . ;T
Brønshøj, Husum og Utterslev Husmoder­
forening (nr. 1547), 1947: 159.
Brørup Husmoderforening (nr. 1548), 
1949: 159.
Bülow-Andersen, Slægten (nr. 1380), 
1946: 456.
Bürgerverein fü r Sonderburg und Um ­
gegend eingetragener Verein (nr. 260), 
1943:434.' ‘
Byggehytten (nr. 200), 1944: nr. 7, 282.
Bvgge-Societetet for Danmark (nr. 1408), 
'1947: 43.
Bygningstapetsererafdelingen (nr. 1890), 
1952: 342.
Bygnings - Teknikum - Ingeniørforeningen 
(nr. 764), 1938: 30, 1948: 44, 
se till. Ingeniør-Sammenslutningen (nr. 
761), 1938: 30.
Bælum og Omegns Husmoderforening (nr. 
1549), 1949: 159.
Børnegaardene ved Industrikvarteret i 
Valby (nr. 1251), 1945: 133, 1952: 42. 
Børneinstitutionen Margrethegaarden (nr. 
1867), 1952: 41.
Børnenes private Hjælpeforening (nr.
1156), 1944: 110. '
Børneringen (nr. 1259), 1945: 168. 
Børnevennen (nr. 1396), 1946: 498.
G
C. A. I), (nr. 1872), 1952: 134.
C. B. I), (nr. 1391), 1946: 457.
C. L. F. Cvklisternes Landsforening (nr. 
1265), 1945: 209.
Canzona, Dobbeltkvartetten (nr. 829), , 
1939: 113, 1949: 121.
Caritas, Selskabet Hvilehjemmet —  (nr. . 
305), 1938: 102, 1948: 138, 1951: 228.
Centralforeningen af Autoreparatører i i 
Danmark (nr. 1871), 1952: 134.
Centralforeningen af Benzinforhandlere i i 
Danmark (nr. 1390), 1946: 457.
Centralforening for Danmarks Cykle- og ; 
Auto-Industriforeninger (nr. 49), M , . 
1939: 232, 1949: 312* 1951: 89.
Centralforeningen for Danmarks Isen- - 
kræmmer — , Glas- og Porcellænshand- i 
lerforeninger (nr. 486), M, 1941: 216, , 
1950: 43. '
Centralforeningen af Hotelvært- og Be- - 
stauratørforeninger i Danmark (nr. . 
1870), 1952: 90.
Centralforeningen for Jydske Frisør Laug j 
(nr. 1329), i 946: 169.
Centralforeningen af Malermestre i Dan- - 
mark, 1947:‘372.
Centralforeningen af Tolvmandsforenin- - 
ger og større Landbrugere i Danmark ; 
'(nr. 1322), 1946: 168.
Centralklubben for Forlystelses- og Be- ■ 
staurationsbranchen (nr. 778), 1938: :
100, 1949: 509.
Centralorganisationen af Købmandsfor- - 
eninger i Fvens stift (nr. 1707), 1949: : 
391.' ‘
Centralorganisationen af Købmandsfor- - 
eninger i Jylland (nr. 1706), 1949: 391. .
Centralorganisationen af Købmandsfor- - 
eninger i København og Omegn (nr. . 
1709), 1949: 391.
Centralorganisationen af Købmandsfor- - 
eninger øst for Storebælt (nr. 1708), , 
1949': 391.
Central-Organisationen for de samvir- - 
kende Oplysningsforeninger i Danmark i 
(nr. 708), 1936:'383, 1946: 407, 
se till. Silkeborg Systemet (nr. 709).
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Chaufførernes, Droske —  Fagforening (nr. 
668), M,
se till. I). C. F. (nr. 669).
Chaufførernes Fagforening (nr. 542), M, 
1943: 80.
Christiansfeld Husmoderforening (nr. 
1550), 1949: 159.
Christian, St. Johannes Logen —  (nr. 
125), 1942: 106,
se till. Frimurerordenen i Danmark og 
Island (nr. 114).
Chokolade- og Sukkervarebranchens Fæl­
lesudvalg (nr. 1195), 1944: nr. 7, 281. 
Chocolade- & Sukkervarefabrikanter af 
1930, Foreningen af —  (nr. 801), 1938: 
301, 1940: 249, 344.
Chokolade, Foreningen af —  og Sukker­
vare Grossister i Provinsen (nr. 713). 
Christianshede Husmoderforening (nr. 
1853), 1951: 418.
Cigaretfabrikantforeningen af 1914 (nr. 
950), 1941: 127, 1950: 513, 
se till. Tobaksindustrien (nr. 951).
1 Cigar- og Tobaksfabrikanternes Forening 
af 20. Jun i 1875 (nr. 952), 1941: 127, 
1950: 513, _
se till. Tobaksindustrien (nr. 953). 
i Cimbria, St. Johannes Logen —  (nr. 143), 
1942: 140,
se till. Frimurerordenen i Danmark og 
Island (nr. 114).
i Clarté Kommunistiske Intellektuelle (nr. 
1452), 1947: 498.
> Clemens, St. Johannes Logen St. —  (nr.
138), 1942: 221,
se till. Frimurerordenen i Danmark og 
Island (nr. 114).
Clio Klubben (nr. 258), 1936: 155, 1946: 
408.
Club Ibero-Americano (nr. 1866), 1952: 
41.
CONSULTA, Institut for tinaneiel og øko­
nomisk rådgivning (nr. 1803), 1950: 
428.
Cooperative Danish Fru it Growers (nr. 
1183), 1944: 199.
> Copperfield, Kennel (nr. 1475), 1948: 182.
) Cuhus, St. Andreas Logen — ■ Christiani
Decim i (nr. 129), 1942: 106,
se till. Frimurerordenen i Danmark og
Island (nr. 114).
1 Cuhus, St. Andreas Logen — • Frederici 
Septimi (nr. 130), 1942: 106, 
se till. Frimurerordenen i Danmark og 
Island (nr. 114).
> Cycle-Grosserer Foreningen (nr. 974),
I 1941: 254, 1944: 199, 1952: 286.
i Cyklebanen i Ordrup (nr. 1119), 1943: 386.
I Cyklehandleren, Fagblad for Københavns 
Cyklehandlere (nr. 878), 1940: 72,
1949: 471,
se till. Københavns Cykle- og Auto­
Industriforening (nr. 877).
> Cyklisternes Landsforening m. B. (nr.
1265), 1945: 209. ‘
D
I), a. d. L. (nr. 1785), M, 1950: 254 
D. A .F. (nr. 860), 1939: 377, 1949: 471, 
se till. Danmarks Automohilforhandler- 
Forening (nr. 859).
I). A.H. (nr. 1778), 1950: 253.
D. A. L. (nr. 1894), 1952: 342.
D. C. F. (nr. 669), 1945: 414,
se till. Droske-Chaufførernes Fagfor­
ening (nr. 669). ‘
D. E. F'. (nr, 313), 1938: 170, 1948: 183, 
se till. Danske Elektricitetsværkers 
Forening (nr. 196).
D. F. K. Danske Konsummælkmejeriers 
Fællesrepræsentation (nr. 939),' 1941­
87, 1951: 89. '
D. I. F. (nr. 591), 1943: 389,
se till. Dansk Ingeniørforening (nr 
213). ‘
I). K. l T. (nr. 773), 1938: 65, 1948: 44, 
se till. Dansk Kirke i Udlandet (nr. 
772), 1938: 64.
D. L. (nr. 1403), 1947: 42.
D. M. S. (nr. 629),
se till. Det danske Missionsselskab (nr 
628), 1944: 350.
I). N. K. (Det nordiske Kor) (nr. 1395) 
1946: 498.
I). N. S. A. P.’s Ejendomsforvaltning (nr.
1037), 1942: 221, 386, 1943: 433.'
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og Klude- samt Haarbranchen m. m. i 
Jy lland (nr. 1197), 1944: nr. 7, 281.
Foreningen af Grossister i Ostebranchen 
(nr. 73), M, 1943: 80.
^Foreningen af Grossister i Pibebranchen 
i Danmark (nr. 512), 1942: 179, 1952: 
494.
Foreningen af Grossister i Produktbran­
chen (nr. 1283), 1945: 329.
Foreningen af Grossister i Ædelmetal­
branchen (nr. 985), 1941: 351, 1942: 
272, 1943: 434, 1945: 133.
Foreningen af Grundejere ved Karlslunde 
Strand (nr. 990), 1941: 384, 1951: 511.
Foreningen af Grundejere ved Stranden i 
Greve-Kildebrønde Sogne (nr. 921), 
1941: 30.
Foreningen af Gummi-Importører i Dan­
mark (nr. 175), 1943: 315.
Foreningen for hesteinteresseret Ungdom 
(nr. 1310), 1946: 80, 541, 1947: 259.
^Foreningen af Husbvgningsingeniører O.
H. T. (nr. 1026), 1942: 139, 1952: 495, 
se till. Husbygningsingeniør O. H. T. 
(nr. 1027).
Foreningen Hørsholm, Grundejer og Kom­
munalforening for Hørsholm Sogn (nr. 
811 ), 1939: 36, 1948: 536, 
se till. Hørsholm Grundejer- og Kom­
munalforening (nr. 812).
Foreningen Hørsholm Ridehus-Venner, 
(nr. 1892), 1952: 342.
Foreningen af Importører af Raavarer til 
Børstefabrikation (nr. 904), 1940: 310, 
1950: 256.
Foreningen af Importører af Raavarer t il 
Næringsmiddelindustrien (nr. 998), 
1941: 420, 1951: 552,
se till. Verein der Importeure von Roh­
waren fü r die Nahrungsmittelindustrie 
(nr. 999), Association des Importateurs 1 
de matiéres premieres pour {’Industrie 
alimentaire (nr. 1000).
Foreningen af Importører af tyske Brun­
kulsbriketter (nr. 1829), 1951: 181.
Foreningen af Ingeniører ved Jydsk Tele­
fon-Aktieselskab, (nr. 1909), 1952: 538.
Foreningen af Jern- og Staalimportører i 
Provinsen (nr. 760), 1937: 398, 1947: 
414.
Foreningen af jydske Sukkerroedyrkere 
for Fiksport t il Sverige (nr. 1882), 1952: 
284.
Foreningen af jydske trælasthandlere (nr. , 
1684), 1949: 312.
Foreningen St. Jørgen (nr. 205), 1945: 67. .
Foreningen af kemiske Industrier (nr. . 
1308), 1946: 37.
Foreningen af kioskejere i Danmark (nr. . 
737), M, 1937: 215, 1947: 258.
Foreningen for Kirkegaardskultur (nr. , 
276), 1937: 142, 1946: 541.
Foreningen af Kommissionærer og Frugt- ■ 
grossister i Provinsen (nr. 1009), 1942: : 
67, 1952: 91.
Forening af Konfektkonditorer i Dan-
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(nr. 738), Af, 1937: 242.
I Foreningen af Konservesfabrikanter i 
Danmark (Grønt- og Frugtkonserves-, 
Frugtsaft-, Frugtpulp- samt Marme­
ladeindustrien) (nr. 976), 1941 : 255, 
1951: 136, 229, 1952: 347.
I Foreningen af Korn- og Foderstofhand­
lere paa Københavns Børs (nr, 4), 1939: 
342, 1949: 508.
I Forening for Kunsthaandværk (nr. 914), 
1940: 401, 1950: 385,
se till. Dansk Kunsthaandværk (nr. 
909).
1 Foreningen af kronisk Svge-Invalider i 
Aalborg (nr. 1146), 1943“': 475.
1 Foreningen af Københavns Skotøjsfabri­
kanter (nr. 1704), 1949: 390.
1 Foreningen af københavnske Fiskesalte­
rier (nr. 1071), 1943: 37, 475, 1944: 35, 
1949: 391,
se till. F. K. F. (nr. 1072).
1 Foreningen af Letter i Danmark (Lat- 
viesu apvieniba Danija) (nr. 1787), 
1950: 254.
1 Foreningen af Litauer i Danmark (Dani- 
ios Lietuviu Bendruomené) (nr. 1831), 
1951: 181.
I Foreningen af Lædervarefabrikanter i 
Danmark (nr. 1517), 1948: 490.
1 Foreningen af Lædervaregrossister i Dan­
mark (nr. 1057), 1942: 385, 1943: 119.
I FOreningen af Lærere i Automobilkørsel 
(nr. 100), Af, 1943: 351, 1948: 289.
1 Foreningen af Maalerrevisionsfirmaer i 
Danmark (nr. 1843), Af, 1951: 327.
1 Foreningen af Manufakturhandlere uden­
for Købstæderne (nr. 1710), 1949: 391.
1 Foreningen af Maskinskrivnings- & Du­
plikeringsbureauer i Danmark (nr. 
1180), 1944,
se till. Duplikeringsbureauernes Sam­
menslutning (D.S.) nr. 1152.
1 Foreningen af Missionshoteller i Dan­
mark (nr. 279), Af, 1937: 141, 1947: 258.
1 Foreningen Næstved Motorbane (nr. 1833), 
1951: 227.
I Foreningen til Oplysning om Hitlers 
Tyskland (nr. 748), 1937: 370.
IForeningen af Parkeringsvagter (nr. 1687), 
Af, 1949: 312. ' ‘
I Foreningen af praktiserende Landinspek­
tører i Københavns Amt (nr. 613), Af, 
1944: 200.
1 Foreningen af private Kirkegaardsgart- 
nere af 29— 1— 1936 (nr. 1415), 1947: 
255.
1 Foren i ngen af Producenter af Trækul og 
Tørvekoks i Danmark (nr. 1025), 1942: 
139, 1949: 391.
UForeningen af raadgivende Ingeniører 
(nr. 108), Af, 1941: 318, 1951: 419.
IForeningen af Repræsentanter for uden­
landske Firmaer (nr. 117), Af, 1943: 
387, 1944: 310, 311.
IForeningen af Repræsentanter for uden­
landske Skotøjs-Firmaer (nr. 174), 
1944: 249.
Foreningen, Revisor — ■ af 1919 for Revi­
sorer, der af Justitsm inisteriet er auto­
riserede som regnskabskyndige T illids- 
mænd i Henhold t il Lov af 14. April 
1905 (nr. 104), Af.
Foreningen af sjællandske Savværker 
(nr. 957), 1941: 128. 1951: 88.
Foreningen t il Skadedyrs Bekæmpelse 
(nr. 941), 1941: 88, 1951 : 136.
Foreningen af Skraa- og Røgtobaksfabri­
kanter i Danmark (nr. 948), 1941: 127, 
1950: 512,
se till. Tobaksindustrien (nr. 949).
Foreningen Socialt Boligbvggeri, Afd. 
Birkebo (nr. 1711), 1949: 430, 1952: 
346.
Foreningen Socialt Boligbyggeri, Afd. 
Damstokkene (nr. 1028), 1942: 139,
1944: 311, 1948: 183, 1949: 431, 1952: 
343.
se till. Socialt Boligbyggeri (nr. 609).
Foreningen Socialt Boligbyggeri, Afd. 
Dommerparken (nr. 1464), 1948: 138, 
1949: 433, 1952: 346.
Foreningen Socialt Boligbyggeri, Afd. 
Præstevænget (nr. 1713), 1949: 430,
1952: 346.
Foreningen Socialt Boligbyggeri, Afd. 
Spurvegaarden (nr. 1712), 1949: 430, 
1952: 346.
Foreningen Socialt Boligbvggeri, Afd. 
Voldparken (nr. 1465), 1948: 138, 1949: 
433, 1952: 346.
Foreningen af statsanerkendte Spæd­
børnshjem (nr. 825), 1939: 112, 1949: 
1 2 1 . '
Foreningen af statsautoriserede Revisorer 
(F.S. R.) (nr. 226), 1936: 205, 1946: 
171.
Foreningen til Støtte for Mødre og Børn 
(nr. 1285), 1945: 330.
Foreningen Sundhed og Ny Tid (nr. 792), 
1938: 268, 1949: 510.
Foreningen af Sygeplejersker fra Kursus 
ved Aarhus Universitet (nr. 1460), Af, 
1948: 137. _
Foreningen Sønderjvllandshallen (nr. 
831), 1939: 113, 1949: 208.
Foreningen af Tarmhandlere i Danmark 
(nr. 963), 1941: 215, 1951, 328, 
se till. Tarmhandlerforeningen (nr. 
964), Brancheforeningen for Tarmhand­
lere (nr. 965), Tarmbrancheforeningen 
(nr. 966).
Foreningen III Regiment (nr. 527), 1942: 
386, 1952: 347. '
Foreningen af trælasthandlere på Sjæl­
land udenfor København samt Lo lland­
Falster og Møn (nr. 1685), 1949: 213.
Foreningen af trælastimportører i Fvens 
stift (nr. 1686), 1949: 312. ‘
Foreningen for Trængendes Landophold 
(nr. 509), 1942: 140, 1943: 119, 1952: 
176.
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Fædrelandet (nr. 814), 1939: 36, 1949:
75.
Foreningen t il unge Handelsmænds Ud­
dannelse (nr. 96), 1939: 114, 1943: 243, 
se till. Den handelsvidenskabelige Lære­
anstalt (nr. 523) og Handelshøjskolen i 
København (nr. 830).
F'oreningen af Virksomheder i Kem ikalie­
branchen (nr. 1034), 1942: 179, 1952: 91.
Foreningen t il Værn for Danseensemblet 
Maggie-Sisters Kunstnerrettigheder (nr. 
618), 1944: 351,
se till. Maggie-Sisters (nr. 619).
Foreningen til Værn for værgeløse Dyr 
(nr. 211), 1945: 33. *
F'oreningen af yngre Læger (nr. 420), 
1941 : 31, 1950: 475. ‘
Forsamlingsbygning, Arbejdernes —  i 
Roskilde (Andelsselskab med begrænset 
Ansvar) (F jo rdv illa  kaldet) (nr. 717).
Forsvarsbrødre, De danske —  (nr. 576), 
1943: 315.
*Fortsættelsessygekassen Fyen, statskon­
trolleret (nr. 135), 1942: 140, 1952: 494.
F’otim, Fotobranchens Importørforening 
(nr. 1137), M, 1943: 432.
Fotobranchens Importørforening Fotim  
(nr. 1137), M, 1943: 432. '
F'otohandler-Foreningen (Landsforening) 
(nr. 562), M, 1938: 32, 1939: 305, 1949: 
356.
FTansk-dansk Hjælpeforening (nr. 1358), 
1946: 272. '
FTaternitas, Ordenen —  (nr. 310), 1938: 
102, 1948: 138.
Fredehjem (nr. 292), 1937: 277, 1947: 
414, 1952: 42.
Fredericia Frisør-Laug (nr. 1333), 1946: 
169. '
F>edericia Handelsstandsforening (nr. 
42), 1939: 37, 1949: 208.
F'redericia Husmoderforening (nr. 429), 
1941:55,1951,419. ‘
F'redericia Taxa (nr. 1434), 1947: 257.
Frederik, St. Johannes Logen Zorobabel 
& —■ t il det kronede Haab (nr. 131), 
se till. Frimurerordenen i Danmark og 
Island (nr. 114).
Frederiksberg B il Kompagni (nr. 178), M, 
1,944: 112/ ‘
Frederiksberg Borgerforening (nr. 1397), 
1946: 541.
Frederiksberg Grundejerforening (nr. 
357), 1 ‘
se till. F. G. (nr. 358), 1939: 76, 1949:
76.
Frederiksberg Kommunes Skatteyderfor­
ening (nr. 267), 1936: 419, 1946: 407.
Frederiksberg, Vanløse Husmoderforening 
(nr. 912), 1940: 401, 1949: 167, 
se till. De danske Husmoderforeninger 
(nr. 121).
Frederikshavn Frisør-Laug (nr. 1334), 
1946: 169.
Frederikshavn Taxa (nr. 1432), 1947: 257.
Frederikshavns Handelsstandsforening 
(nr. 109), 1941 : 352, 1951 : 419. ‘
Frederikshavns Husmoderforening (nr.
1561), 1949: 160.
Frederikssund Andels Svineslagteri (nr.
548), 1936: 155, 1946: 170.
Frederikssund og Omegns Kaninavlerfor­
ening (nr. 1716), 1949: 431.
Frem, Boldklubben —  (nr. 375), 1939: 
192, 1950: 76.
Fremtidsfolket (nr. 1114), 1943: 315.
Frie Nord, Det (nr. 1108), M, 1943: 243, 
1945: 414.
*Friluftskolonien Wesselsminde (nr.
1038), 1942: 272, 1952: 494. 
Frimurer-Ordenen i Danmark og Island 
(Den VIII. Frimurerprovins) (nr. 114), , 
1939: 192, 1949: 434,
se till. Den danske Store Landsloge, , 
Storlogen af Danmark, The Grand Lodge 
of Denmark, La Grande Loge du 
Danemark, Die Grossloge von Däne­
mark (nr. 381).
Frimurer, Den danske —  Orden (nr. 115), 
Island (Den VIII. Frimurerprovins) 
se till. FTimurer-Ordenen i Danmark og ; 
Island, (Den VIII. Frimurerprovins) 
(nr. 114).
Frimurer, Den danske Store Landsloge 
(—  Ordenen) (nr. 116), 1942: 36, 
se till. Frimurer-Ordenen i Danmark ; 
og Island (Den VIII. Frimurerprovins) 
(nr. 114).
Frimurerordenen, Ordre Maconnerie Mixte ; 
International Le Droit Humain, Fælles i 
—  Menneskerettighederne (nr. 321), 
se till. FTniverselt Co. - Frim ureri Le ; 
Droit Humain (nr. 320). 
Frimærkesamler, Danmarks — • Forening ; 
(nr. 644),
se till. Københavns Ph ilate list-K lub ( 
(nr. 643).
FTistrup Husmoderforening (nr. 1555),, 
1949: 159. ‘
FTit Forum (nr. 1260), 1945: 168.
F r iv ill ig  kvindelig Ungdomstjeneste (nr.. 
1089), 1943: 118.
FT iv illig t Drenge-Forbund (nr. 632), 1945: : 
65, 1949: 263,
se till. Væbner (nr. 633), Piltene (nr.. 
634), F\ D. F\ (nr. 635), Danske Drenge : 
(nr. 636).
FTugt & Blomster Danmarks Frugtband- - 
ler-Blad (nr. 1906), 1952: 494. 
Frugtbranchens Tabsudligning (Gensidigt! 
Selskab med begrænset Ansvar) (n r.. 
1150), 1944: 34, 1952: 42, 42.
Frugt, Foreningen af —  Grossister i Kø­
benhavn (nr. 235), M.
F’rugt-, Grønt- og Blom sterhandlerfor-- 
eningen for København og Omegn (nr./ 
625), 1944: 351,
se till. V ildt-, Frugt- og Grønthandler-- 
foreningen af 1889 (nr. 823). 
Frugthandlerforeningen af 1889 (nr. 623),, 
1939: 75, 1940: 37, 1949: 508,
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foreningen af 1889 (nr. 823).
I Frugthandlerforeningen for København og 
Omegn (nr. 624), 1944: 551, 
se till. Vildt-, Frugt- og Grønthandler­
foreningen af 1889 (nr. 823).
I Fræer og Omegns Husmoderforening (nr.
1562) ," 1949:" 160.
1 Frøslev-Padborg Husmoderforening (nr.
1563) , 1949: 160.
I Furesø Solpark (nr. 786), 1938: 203, 1948: 
233.
: *Fyen, Fortsættelsessygekassen —  stats­
kontrolleret (nr. 135), 1942: 140, 1952: 
494.
1 Fyenske, Den —  Handelsstands Central­
forening (nr. 56), 1939: 232, 1949: 470.
1 Fællesbestyrelsen for K. F. U. M. og K. F. 
U. K. i Danmark (nr. 555), 1940: 208, 
1950: 206,
se till. Kristelig Forening for u nge 
Mænd (K. F. U. M.) (nr. 556), Kristelig 
Forening for unge Kvinder (K. F. U. K.) 
(nr. 557) og Danmarks kristelige Gym­
nasiastbevægelse (nr. 898).
1 Fælles-Forbundet for Falcks Rednings­
I korps (nr. 501), 1942: 67, 1952: 42.
I Fællesforeningen af danske Trælasthand­
lerforeninger (nr. 15), 1939: 76, 1949: 
75, 313.
I Fællesforeningen HUSKA (nr. 1690), M, 
1949: 429.
I Fællesindkøb, Andelsselskabet De danske 
Fiskeres —  (nr. 87), 1940: 343, 401.
1 Fællesorganisationen af almennyttige 
danske Boligselskaber (nr. 1110), 1943: 
242.
Fællesrådet for Havekultur og Lands­
gartneri (nr. 1868), 1952: 41.'
1 Fællesrepræsentation, Den Danske Han­
delsstands —  (nr. 66), 1939: 305.
1 Fællesrepræsentation, De Danske Garder­
foreningers - - (nr. 340), M.
I Fællesrepræsentation, Trælastgrossister­
nes —  (nr. 716).
1 Fællesrepræsentationen for danske Han­
delsrejsende- og Handelsrepræsentant­
foreninger (nr. 1029), 1942: 139, 1952: 
135. '
1 Fællesrepræsentationen for danske tekni­
ske Funktionærforeninger (nr. 1522), 
M, 1948: 574, 1951: 419.'
I Fællesrepræsentationen for Erhvervsfoto­
grafi og Fotohandel (nr. 1258), 1945: 
168.
1 Fællesudvalget for berejste Haandværkere 
i Danmark, Haandværkernes Rejsefond 
(nr. 821), 1939: 75, 1948: 536.
t 1. Regiments Soldaterforening (nr. 581), 
1943: 433.
G
) (G. B. K.) Gentofte Badminton-Klub —  
(nr. 692), 1936: 243.
G.S.E. Gentofte Skoles Elevforening (nr. 
1253), 1945: 133.
GABELSBERGER - STENOGRAF - FO R­
ENINGEN (nr. 1416), 1947: 255.
Gamle Danse Alliance (nr. 1740), 1950:
120.
Gamle Danses Værn af 1947 (nr. 1448), 
1947: 458.
Garderforeningers, De Danske —  Fælles­
repræsentation (nr. 340), M.
Gardehusarforeningen ■— København
(Gardehusarregimentets Soldaterfor­
ening) (nr. 1264), 1945: 169.
Gas, The Gas Storage Svndicate (nr. 655), 
1945: 252. "
Gedser Husmoderforening (nr. 1564), 
1949: 160.
Gentofte Badminton Klub (G. B. K.) (nr. 
692), 1936: 243, 1946: 407, 458.
Gentofte Kommunes Husmoderforening 
(nr. 932), 1941 : 87, 1951 : 419.
Gentofte Skoles Elevforening (nr. 1252), 
1945: 133.
Gentofte Skoles Elevforening, G.S.E. (nr. 
1253), 1945: 133.
Gerda Alexander-F'orbundet (nr. 1805), 
1950: 428.
Gjerrild Husmoderforening (nr. 1565), 
1949: 160. '
Gjørtlerlauget i Provinsen (nr. 720), M, 
1947: 44.'
Glamsbjerg og Omegns Husmoderfor­
ening, (nr. 1566), 1949: 160.
Glas- & Porcelæns-Sektionen under For­
eningen af Repræsentanter for uden­
landske firm aer (nr. 1130), 1943: 387.
Glostrup Husmoderforening (nr. 1852), 
1951: 418. '
Glumsø Husmoderforening (nr. 443), 
1941: 55, 1951 : 88. "
Goetheanum (nr. 1369), 1946: 320.
Grammofonhandler, Dansk -— Forbund 
(nr. 606).
Grenaa Frisør-Laug (nr. 1335), 1946: 169.
Grenaa Handelsstandsforening (nr. 479), 
1941: 255, 1951: 182. "
Grenaa Husmoderforening (nr. 1567), 
1949: 160. '
Grosserer-Societet (nr. 60), M, 1939: 305, 
1949: 470.
Grosserer-Societets Komite (nr. 94), 1941 : 
32, 1946: 37.
Grossist-Sammenslutningen af 1930 (nr. 
1443), 1947: 457, 1950: 429.
Grossister, Foreningen af Chokolade- og 
Sukkervare —  i Provinsen (nr. 713).
Grossister, Fabrikanter og —  i E lektric i­
tetsbranchen (nr. 281 ).
Grossister, Foreningen af —  i Ostebran- 
ehen (nr. 73), M.
*Grossistsammenslutningen for Inden­
landsk Brændsel af 1942 (nr. 1060), 
1942: 425, 1952: 587.
Grossloge, Den danske Store Landsloge, 
Storlogen af Danmark, The Grand Lodge
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mark, Die —  von Dänemark (nr. 381).
Grundejerforeningen af 1919 (nr. 833), M, 
1939: 190, 1949: 208.
Grundejerforeningen for Skodsborg og 
Omegn (nr. 1182), 1944: 199.
Grænseforeningen, Sønderjydske Forenin­
gers Fællesraad (nr. 531), 1942: 463.
Grønlandske, Det —  Selskab (nr. 582), 
1943: 387.
Grønne Kors (nr. 1372), 1946: 370.
Grønne, De —  Spejdere (nr. 553), 1943: 
243,
se till. K. F. U. M. Spejderne i Danmark 
(nr. 552).
Grønningen (nr. 505), 1942: 105, 1952: 
91. ‘
Gudhjem og Omegns Husmoderforening 
(nr. 1568), 1949: 160.
Guds Menighed t i l Bibelens ordrette Fo r­
kyndelse (nr. 1413), 1947: 80.
Guld- og Sølvsmedefagenes Mestei'for- 
ening (nr. 715), 1936: 384, 1946: 541.
Guldager Husmoderforening (nr. 1816), 
195i: 46. ‘
Guldsmedefagets Fællesråd (nr. 1903), 
1952: 493.
Gummi, Foreningen af —  Importører i 
Danmark (nr. 175).
Gummiindkøbsforening, Rutebilejernes —  
(nr. 480).
Gyldne Cirkel, Den, Logen, nr. 19 i Hel­
singør (nr. 844), 1939: 269, 1949: 313.
Gymnastik- og Svømmeforeningen Her- 
nxes (nr. 312), M, 1938: 65, 1939: 232, 
1949: 262,
se till. Badeanstalten Helgoland (Gym­
nastik- & Svømmeforeningen Hermes, 
Svømmefonden) (nr. 841).
Gymnastikforening, Handelsstandens —  
(nr. 282), M,  1937: 215, 
se till. H. G. (nr. 283).
Gymnastik, Dansk ■—■ Forbund (nr. 74).
Gys, Vikingeforeningen, Det kolde —  (nr.
'639), M.' ‘
H
H. C. Andersen-Samfundet (nr. 1847), 
1951: 327.
H. G. (nr. 283), 1937: 215, 1947: 259, 
se till. Handelsstandens Gym nastikfor­
ening (nr. 282).
H. O. K. L, Landsforeningen ■—- (nr. 687), 
M, 1938: 301, 1939: 114, 272, 441,
1940: 376, 1941: 88, 384, 1943: 286,
1944: nr. 7, 282, 1945: 33, 370, 1946: 
408, 1948: 139, 536, 1950: 76, 1951:
228.
H. O. K. I. Lokal-Fox-ening, Aarhus (nr. 
690), 1936: 205, 1941: 421, 1942: 307, 
1945: 290, 1948: 537, 1950: 76, 1951:
228,
se t ill. Landsforeningen H. O. K. I. (xxr. 
687).
H. O. K. I. Lokal-Forening, Esbjerg (nr.
689), 1936: 205, 1942: 307, 1944: nr. 7, 
282, 1945: 290, 1948: 139, 537, 1951: 
228,
se till. Landsforeixiixgen H. O. K. I. (nr. 
687).
H. O. K. I. Lokal-Forening, Haderslev (xxr. 
746), 1937: 277, 1940: 37, 1941: 421, 
1942: 307, 1945: 290, 1948: 537, 1950:
76, 1951: 229,
se till. Landsforexxingexx H. O. K. I. (xxr. 
687).
H. O. K. I. Lokal-Foi’enixxgen, Holbæk (nr. 
868), 1939: 440, 1941: 31, 421, 1942: 308, 
1943: 287.
H. O. K. I. Holstebro-Afdeling (nr. 1466), 
1948: 138, 537, 1951: 229, 
se till. Laixdsforeningen H. O. K. I. (nr.
687) .
H. O. K. I. Lokal-Forenixxg, Horsens (nr.
688) , 1936: 205, 1941 :‘ 255, 1942: 105,
107, 1945: 290, 1946: 408, 1948: 537,
1950: 76, 1951: 228,
se till. Landsforeningen H. O. K. I. (nr. 
687).
H. O. K. I. Lokalforeniixg, Købeixhavix (xxr. 
868), 1944: nr. 7, 282, 1945: 290, 1946: 
408, 1948: 537, 1950: 76, 1951: 229, 
se till. Landsfoi’eniixgeix H. O. K. I. (nr. 
687) .
H. O. K. I. Lokal-Forexxiixg, Nykøbixxg F. 
(nr. 849), 1939: 270, 1941: 421, 1942:
308, 1945: 290, 1948: 139, 537, 1951:
229,
se till. Landsforeningen H. O. K. I. (nr. 
687).
H. O. K. I. Lokalforeixing, Odense (nr. 
1045), 1942: 307, 1945: 370, 1947: 258, , 
1948: 537, 1951: 229,
se till. Landsforeningen H. O. K. I. (nr. , 
687).
H. O. K. I. Lokalforeniixg i Randers (nr. ' ! 
1053), 1942: 342, 1945: 370, 1948: 537, 
1951: 229,
se t ill. Laixdsforeixingeix H. O. K. I. (nr. , 
687).
H. O. K. I. Lokalforeixing, Ringsted (nr. !
1834) ,1951: 228.
H. O. K. I. Lokal-Forening, Skive (ixr. 691), 
1936: 205, 1941: 421,' 1942: 307, 1945: 
290, 1948: 537, 1951: 228, 
se till. Landsfoi’enixxgen H. O. K. I. (xxr. 
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